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神経が近くに分布して
いる細胞はカハールの
介在細胞である。 
機能的神経支配の
可視化法樹立 
カハールの介在細胞
に対する神経伝達 
消化管筋層の神経伝
達が平滑筋に直接行
われ、消化管運動が担
われる。 
消化管運動を調節する 
新しい薬剤 
本当に神経支配が平
滑筋に直接にあるの
だろうか。 
神経支配を受ける
細胞の同定 
新知識
神経伝達の
可視化 
 
消化管のスムーズな運動はヒトが健全な生活を営む上で必須の現象である。我々は消化管運動を理解す
る上で最も重要な消化管神経による支配機構を研究している。近年の研究により消化管神経はカハール
の介在細胞と平滑筋細胞を支配し、特に前者は神経伝達を直接受け取る細胞と考えられる。我々は消化
管を電気刺激し神経伝達を引き起こし、その結果を可視化する技術を開発した。この手法により神経伝
達を受容する細胞とその分子機構を解明する。 
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